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rsaph€j9p®Lrfe.  tap  the  I®f€pe&a  cf  ousi  Aaerl€en  youth,
*hLoh  Could  ha¥&  a €#*&¢  aff®¢t  Qn  th*1r  in€or®#t  ln  f®e€btll€
bF  ¢omgrerLng  the  8c8r®.  of  Aaerl€&n  ¢thltln.a  ng€  .Lx  t®
&Lxt®er] ulth the.S  ®f Au.trl&n end lt.llan  ¢hlldren  ®n fahe
Krone-W®bep  S.e€.     intry  8.7  per  cone  ®f  thfir  fty®p.rm
Foung&t®pe  f&1led  the  €®St  e€  eoxpar®d  €®  5'7.9  a.I  €®n€  of





th.  Anonl®&n  ®H11&aen  €®e€.d*     H®cht  .ceto&  tbAS  the  aetlon
hat  bS®omai  lo  iAaetaplB®d  that  fctr  ¢hlldaen mlk  €o  eoh®®l  and
f®vegr pr r¢nt®  *&LIC  €®  vonltl     $1t€1ng  h&8  b®e®n.  a  aetleiaal
die.ae.  ®#  Our  SifellgivSn+    9heF  g®  trim playpen  Sa  3€aellene,
€®  .¢h{>®1  bu.ea  on  ®.rf *  &raB  ln  adalti8n  €o  trensy  #o  thLr€F
hmune  pep oe.k  or  .l€tlng  ln &oh®el*  they  apendi  lzioth.r
€ven€y  to  *hlptry  beur.  Ii€Siz]g  b®f8an.  to1®vl.Lgivm  a*t*.    Iie
f®®1B  €hQC  the  flsn:BS  prmigum eh®uld  b.ein  ln  tese  hcab  ana
thould b®  padeLelpat®6  1n by  *1L menbere  of  the  rutlr+
B®€tor  tas®  flhauld  b¢  mfl*  af  aShL®€1@  and  aeSpe&Sioa  f€$1l-
1tL..  &!ad  ®Fpceturfuti®*i
*  €pqaSB  givl€8P  *nfi  f&€ti®r  of  .  gpevlng  el.ff.in
prep  Old boy,  bngea hl.  a.rn  lmr®B€1grfeidy"  utton  aeadlng  in
lnrmane® 'r\.ppgiv  ®n  f®®tb&1l  injurd®*.    ¥n  ®¢esut$1ng  rd€h
thp.  Fl®yd  8®  Eagtr®od  A¢  RE;Lrdm®  Unl¥®rsity,   ehlLrmm  Dr  Ch@
Crmlte*®  ou lnjutee  ed  F&*tll$1et  fraap  €ho  Aaerl¢.a P®®eb&L1
€®&ahoS  AaHceidsio*f  ties  fldur®a  h.  found  vep®  e®nflmod®
ZEaeSucod  in3S®n®tl  ¢®  &tl&,   nmrev®pf
qbe.&d#8¥##tof®t#®gn:g:£::r¥:€&ifen€®fSP:ky#SedSS
p¥:::a:#¥:;em#£th¥n±aF¥E¥[:Bg#+¥kcan::g'p¥u:an
pree8un.` ®n  &ttTh®pltloL8  in  Change.I.rtye  can  "€  1njtRTiti€
•®  far  they aen€t  b3  a  p#®bl€me
4EEEife¥akgg;EL;%#F6:¥so?#b€:?£§ffi.a.cothunp**
L8
E.Btr®ed  expre83®d  bHde  b®11®f  tint  p&rout&  ar.  the  itgy  S®
€ke  8®Lu€1®n  of  c8gr®1®e8n®80  1m  ®quLpp`1ng  led  ®*genl*1ng
b®y*  ce hlffh  €®heol  t®qu.    He  g€uted  Shati  pgLvent4  8haeld
8e€  &b®ut  S®  ts®"®®t  Sbe  d®fte&®aee8  at  fl}  1nfeylft#
*qutpn®nt.   {2)  *oaatF rmi&1cal  ex.m±rsatleni,   {3}  psso \coachlng
&Sttffiafio  &nd  tetimlq.ues   {h}  bad  ch#1®inting¢   {5}  ev.zlexptiae&*
on rizainlngc  and  {6}  fullure  to re¢ogiv"  .dp&1rmtl Wi-inlneae.
Onong  €be bay*.    ire L€cO €ut*tl €but &r bagrf «iB ,rmifeffi£*
p*ha  uluneut  being  leo  caMne  ife  veaan&aifi  &&ae  i 4pem  ¢r
f®®SB.ll  tiiS build  competitive  skills  and  confidence  in  a
Fenngstep®    when  fcoskyull  1&  ¢fropougblF  fnrSsfelg&twtl  kygr
p&rede8  Sft  *cStaae  the  highafl¢  bee  ®f  .*f®gt±ard*,  €fae  gene
14  hlgfty[  *pdeRE®d  bF  €hia  expert  en faeSbckl  lajtird®&*    H1.
rm  eon w&S  ptwFflz*g  en  the  1®¢.1  junler  falgh t®an faHS  undeF
€h.  aelLwlng  8€#i®€  eedie  Qf  pap$1clp&tlan8
i.  Appsealm£Ltoly #es ln top  qurfu±tr .qurdpmiiat ".€ ba
ftarrslchtiG  a.ch bay laelsedlng .uipea81an €me  helutSe  ?#apquny
fl€tod€  ae  ve&1  co  mllrme&gh€  .houldezr,  hip  thlgky  &in lcaa3
pa&dLng®  .ar.ty  eL®e€3*  &nd  a  mouifel*co®
a.  A  the:mquagiv pae3e*&on *"ndpLe¢1en!  and an  rdtil¢fa"l
e.*i®8  ®#  th¢ewme#tfty' azieolg`ip*  tibqtgivuS  the  genaen.
3.  ca®e®  famlftyng®arfe G¢ap."tlon®nng rdae#  1mjtny
4.lied ts th.  &ttoBtl®a 'at  the  pap.mte®
fu,.  REP  &thcoLla  p®L18y  en  .®hethalG8  and  tr##€l m=a€  b.
nanml  &at  the  Else  rna "*url*F  Of pl&y&re  m4€ bS balaRE®d.
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gf  A  €qupi®toB€  €edm tmlm® "ae€ fry.  erell.bl®  .t  all
prms£€®.  and gque.f,
6® mrap bqgr "t be thirmughly *ase4 tap bedceo
ped&¢te&SbeR*
T.  "e  t'dreA bell"  mil. Rat be atrlo€fty ®ut®ac®d ¢®
paev®at  rm®dl®aL#  &an8tofermlng.
C*   *Erfu€t].®8  haREgrtl&   are  rsos  ®vev*l®edsofroGuqfa  ea
pfidaing 8odececg,  ruinae prpa xiaermeae taeed€  fl.ra mve  tree
#oselgn  givjS®tr  3ez¢h  as *®¢lseg  anfl  aLflv@  yard  eaf®ty  eem
pewh fry #1€ld®
9*  "e  i¢haith  maa€  ae&imB  a  *rm  €giva€  1anunamo®  Finza.
Aftop aL  thoncagh  lune.tl8a#1ae ®f  fa*B  ®"  red  L®ngthgr
®onmzlSeS£®ng  th tih RE+.,  Eestrcod,  Stub  md fiia  "&fe  S&me
Sc  tire  qiedvelon  &bi€  €h®1p  young  #®mfi  &1v®a  ppop.a  ##®.b
to®tiil®ne  rmllaE b®  8ftfe*  end  prisorallnr  un*¢h  aep®  benafl¢  rsorm
p*del¢iFa€froae , *zB  a  gaped .fe`e€bdrl  paeg"m  the;I:I  jaa  v®whtl  ln  A
deft  ap¢a  ev  el&dlqq dma  &  cauneaAn ae  rfels*42`
WIL* I+ae.Hth  un `fidae whlah rdghfa  be  ¥®ry ueeftal  rfu
1xproving  prbL1®  rileheth®ae  and  &ttut¢tlng  beF*  S®. &®®Sb&ifee
m#  1defi  ¢dael8to  ®r  th.  putp&ricag  mrs  a bmeafaune  *hi®h  rdn
lrmcl"d®  gonmr.i  faho®L  haf®rm€1" 3%ch as  L¢¢&3±ng  iREi®lld
aent€  adrlniBtra€1ty€  ®ffi3®rl3,  eanock  €enf®"ficc®  *ahael
I
•----. ='=L--=J--I-i_     .    _           =',:I_=
thRE. p  p.2.-,
pei8grxp  wtlk®w„   givsgraFsfl  Ep¢¢miz.3S€  oaea  fu-*u€
#s¢ha&A€ti®hafatl®ae* §±±±ha  fl&S   giv€   .ff®Trfuar€  195ho
2®
®ol®pgj  t®an  al8to&me  aLnd  mF  ®thor  Lnfemm€1®n  that  night  b®
1ap®P€&nt  &&  naf.**fre  mt®rl&1  for  8p®Fttvrl€.r&  &nd  au¢h..de
led.drl® I  1a&€  ¥®agrf8  r®eord,  coach.g,  rou€®r`-`af ``p&,dysas., '*1*h
year  ln  €chgel*  b®1ght*  tr®1gnegr  lse€eae-cone  arm  a  brLet
b&agr!aptry  lzioLiAmnis  ®thgiv` 4pevtB  pl&J4S]  gonoral  &thl®tle
*blll¢y,  *I.cords  ifeldi  &Bd  **&md8  *ont    i  "¢®#  und 'aeh*&nl®
fop  tiho  junlon  vBrsit:4,f  &qund  armilfi  &1Bo  b®  1mclud¢d.    aBch
a breehaae  ¢cal'd e®  lieu.€caSS& *1tih giv.wbe*  *nd  ®&r¢®cne  or
•pcat8  fl8uzEeg  €®  inr.  1+  also.  1n¢`*r®€€1ng  ed  attrffi€tlv®*
It right be p*1nt©d  ®H the  dxpll¢&toF cad  thould bS  dl€tri-
bu€ed  fro  the    pre83  .rsd  p&dl®  pSr8®an*1  rind  Other  int.r4€€¢&
parB®aec
m€$18thm8  pr®8on€®&  A  nt]rfeer  of  proae€l®zi  ldeae
whl¢h mLghe  mll  b®  utLllsed  fop  f¢¢toall  th®ngh thor  ve*e
&pe¢1fic&1ky  deB&gm4  ¢S  prompt.  tr&ckl
I.  Ppce®¢1ng  lnt®aee¢  in  .  a!pon$  1rmlv.a  f'S®LILng8
the  ¢ormralty  ae  veil  &.  th.  8tr&®n€4  *n  the  a®hcoL,  and  lt
met  b.  dlLlg®ntly  pup8u`®d  tifae  yS&*  p®iand.
2*  Coeehiea  *h¢ul4  b®ooue  f*®n41y  A €h the  leech
•pSp€ecgmiS®pe  end  redl®  onnenm€.re,  ®aplfl&m  €ha  probl.in end
*Sts  fen  tihelr  oo®p®st*tl®"    Pz.ovidie  Sham tl€b &&  "ah  lqfgr-
mtlon  ae  peeglblo®    mg  axe  LnfomatloB  ®n pr®¥1®ue
perfarmaLno©#  and  ®*hes.  b*¢l¢gz*esand  lnf®rmatlan.     Provl&.




3^  ProTld*  .®l®ch;il  &n&  §€trSatLv®  equalpsont  for  the
S®an*    E&lp  than £®el  unS  tbe'F  nave  Th.  beet.th
4.  Ifutee drtyvlee  thi¢h nay be  ve.a &¢  Bcad*n€  di,a.ifellS.
u veil  a*  fen  ¢1vi€  ®stgenl3.€lon-I
fr  ife€rmlaie veil  th®nd  ®F  €be  &gfLeea ti€h proue€ice
esEpaLgnei  publl®1se  €he  .®aeori  a¢hath&1S  and  the  et.de  ¢f
prfl®tia®.
6®   Plum  &A  R&eairfuLy  jtte€  paler  €a   She  rLgr3€  cen¢¢&t®
nl¢  1HS¢  its  &c  "¢h  em€huelqm  ng  p®e8lbl®.us
T.  U*®  bull€€1n b®arda  ln  tfrie  hall  and  laeto# paan t®
the  b®&t  advanSa€e.    Ia  tide  1®ck®*  *een  &ueh  1€¢m  rs  €1®g&nq,
e&hodiLlea*  daily  p3pac$1€¢  @¢bedule.  *de  fe" pl€tup®8  rfugEN
b®   unrd®
S.  Frmld.  . trbl®  ®f r®llt®d b®ctfs  ln  the  1lBmry
aul, pest  titb  then a  msonlqLg  11£ts  inf p®la&®d  rir¢1€1®B.
9.  g¢a#$  1utaedrs&ng  faays  SQ  tin.  aeblvlty  laL€®  in
•Lt-tarT  gaha®L*de
10.  ife&&  a  ellrfuS  f®*  the 'e€ut€n¢ bfdy  8¢mcatilqi.  during
€ho  B®tiBqHn uAlnq  €aen nn`b*m  to  d.mcae€mt¢i
G#£®7®,*?*  junior '`h±gh  *;be¢l' acach,  p®1n$8  ctL€  €®
p&r®nta  e®ae  th±`ugr  feu  ¢ham  te  aoeeldrp  beSou.  p®"LS$1ng
their  Bore  t®  pap€1clpGLte  ln  in€ars¢hbiae€14  fe®tockl€
thaE±±..  p.3?     #E±±±„ `p*38.      itfaREI.£  a.39.
g±¥?fi;=;;gag;  g¥:®rs:  ;g#buford,Y£F56&ey  Play  ife€faal"w
ae
1*  "so  d®,¢1.len  €o  play  or  ass  €®  pl&F  ebet&ltl  re&€
with  the  pep.B€@  err  the  boyS  rmA b®fib &h®uld b..ur®  at
p*ie&eume  eematrbed  on  the  bay  trob hl8  emL  g®flitl  groiq?,  ®v®p-
g®aaaiue  aduLte,  p#1nelptlb®  &Ha €ae¢ineB.
'1
£®  Qngndsted  €ac&fi©  fsetb8Ll  .bofer*  €be  ng®i  ftyf  f®unca
S®®n 8faeuld not  b®  engaged  in*    ¥ouen  fesSball  lffo*ai
pp&®tl¢e  lit  k&l  ptrcee¥+ ®Qr  €ba  \gazae  esgi|pt  €eelthlng,.
3.  A.1dr  rsoB  ng®*  €ha  B&v8*mtl.I  €ELng  thlt  mleSS  *
bay #S €® play feettoall  ir  €in€ bo  lndl¢&to  eon  nggiv]B8.
Afi  lnthae€lon  ®f  8uch ,asgg®dieee le\ ¢bat  ne  €njogr4  |ctlvl$1.a
lHir®L"1ng  pkyH1€cal  €enSa'€t  8uch ft. `.g¢drS  n&€ianed  "eStllng  end
poun pl&F¢
fro  A  tihffpengh  givtry31Ssl  ®aemlnatlon  ha  tL  aea®€8itry  md
furfein##  pr®€®®€ica  ahmild  b®  uesG"a  b¥  ciaeclE1=:±g  €h®  ®qulp-
rms qEhlSh F®ua  beg '*ill  es®.
fu  a.*  |aqualat.a tith  €be  ®®aefaL and find  cat whe¢  fro€
®f  f®l&®u he  r®alLgr  1S--1P  he  hal  tbo  lnteree€B  ¢f  the  bay*
&S  fro&rfe  end  not  ®rdenad  vlSh  oT®gr  andl€&ou  to  th.fry
HbS&pepeiHte  ®tt€  chde  ae"  cf  tb.  ®¥1ha  ae3col&totl
whtih  &&Rlotlca  &I.®  rren  ®ute&de  ioup8®B  &esd  ¢h&S  tiber.  1£
ae€hlng  inberon€1F  urang  *1fa  8piarta  €hezng®1vS*.    The
au*&irl81th  €tl"11 brought  .bout bF higivfty  ®nganlaed
laaLgu©eS  a€b®dula8g  trfv©1.  ¢hxpionenip€,  t®urnanerfe**
ushco|S  A¢  H$8
;£!  ;£g¥;gi:&¥;5S:nl©¢108  for  fry s®n¥fi¢hllflfaso&  mn®&
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ro*®p&per pthLi¢1€y.  ered.,  rna ra"rde.  ¢se  aeten l®ed  €®  .
f&18®  8.n&®  af  v&1ue€.    Bo'yi  &houla  b.  eap®tlng  fco  €h.  i&lm
®r pl&r one not for the  bSn®fl€  of  the  pareftt.I  ng®,  nap
ehotild  Sh.y b.  under  the  pp®e8uae  ®f  ae®€`1qg  ®xp®¢t&tlone
b.Fona  ¢hiGlr mtunltF.
A  ®®ae€m€  ®®atri¢vorBF  hee  c®ntlanlly  I.ng.a  ln
eduenbl8n Gounsemlqg  th.  grade aequlreserfeB  fen  ®1191blLlty
af  &thl®t®8.    A  nuAb®p  ®f  3€u&*mt.  e&¢h  y®tir  Bi&a  thelp
chrmee  r¢p  @antlalpatlon  ln f®aFgb&:L,i  be€&un®  they  ere
d®elarea  faellglbl® £®r grnd®a  which de zLot  n®®t  .t.ndArda*
ZI®aeh.kySA  gr]l&on®e  di*aeton  ld  a  P®rpas¥rmmm  high *¢ho®l.
*pprodLohea  the  ppebL.in fmun A  gtl&.na®`p®1ut  at  ¥Le*.    Ela
daee  n®S  ball.ve  thAfty  f&111ng  .tirdeute frowhd be  prohLbl€ed
faon p&z.€1clp&¢1ng  ln  era  ALeclvrty`b*®*u4e  ln .a  actlvl¢F  as
hl*  ¢tled®®  a  d€udends  my find  eon.  phm.  ®f  Bah®®1  Llr®  where
h3  ®4Ln  b®  fua®e4Bfial  and  f®®l  tihrfe  I.  1.  &caebodF  the  b®1®ng3®
Eregr8h  ¢oBdr¢Sed  ®xper3mntB  th®m  falling  8tudon€e  vere
ti ¢hdram  fpo"  theLp  ae$1¥1tl¢®  &n&  a&Blgp®d  t®  oup®FT1.¢d
8€udy unl€  for  the  purp®fi®  of  3xppovlng  tihe±r  grd®&.
"®  8ttid®ntr  fhoaea  m®  ingrov©meat  ln  th®1r  gr&d®a  &de  Sin®*
€haF  had b®®n  *enieved  fzEon  one  ef  the' tileaguns  .xp.pl®ac®8
they  veae  ®njeylng  lB eShool  1t  affedt®d  th®1r gese#&l
fuary:i#;;¥:nngnul®#v¥?i®:?#ulifeRffi#:#ae„
aL
*tfaithrfu  th  *chpel*    rm  fro  ti!ezts®drd  tizint  e¢"  afty€1vLtl.€
®ffSgr mm  €® a  .Sude,afo  tfaan i  €1asBres 8ub3€ct.
se"ars#®Eedirser  fty€  &` qufocair  flF  f&St¢s¥€  which  8nt®zrt
lHttii  8ke  $1iffiitoluty  qu©Btlan3   ,
1¢  jpLadrrfumtlpR" ®€ rdffi¥., &givS  tg&ay  la  frt€&eke&  *Ath
'1                                 I.        r
vsngs&Iise  bus  one  ¥haG  tip  dl8®#ardna&1®&  ngedn3S  A+,mebsg
®flp&bl@  ®S  doing  orfur  mbm?frodard  acquderife  "****
£*  It  lfi  held  €ELri` thiim®SLee  tryoum  pet  1ntorf3rs
trdrSh  sesS  &¢8d®rd€  Fur8i;alSfl\  bhtlfa  *&  dsut  ae¢  aaet®  in  veAft
a*utnlnS  ide¢  a  "Gut  *€arde#*  rmgr  REae  Shra  1*  efacald  tt&£ffi  a
*8"  *ttidont  bS¢oas  ra  #'pr  SSu&flnt*    `fg€  tihis  ls  act  St!nm
G&&em*d  ln  thas  miLlzng  qLf  ungr  Stote®
j*  a4¢&ue€  ae#thng  p®liSi®B  vcary  ¢oni.1dep&bly  from sew
*cheeti  to  auefabegr  and  €ve`it rtyl€hin  a  ®Bhaol*  *  asudede  the  1S
de51ar®4  1n4FLlglbl®  in  ®es  S®fasel  mlgh€  b®  mlthng`  ft  tt`S#  ha
ese€h*p  With €h®  4am®  qu;-llty  ®f  ae#k  Lf  the "*mng  pa&\1ey
vaB  act  3¢  &trl®€*
tr.  8ceai  p®¢pl®  ha#¢  ®ap"afled  f*ar  that  1r  €as  .e€
St&edartis  epe  pananrird  that  the\  *¢boial  &thljetlc  pr®gmm
would b®  1nlaor*€o€EL by  the  o&o"  &®trnerS  und  th.  Scou  mmB
®f  t&La  seh*®1  vouL&  bra   S®ap®rdiaL®d.     C®rtaL"ry  the  "asEftyo#  Of
aithle€®€  met  S&p*fale  ®#  mthatedrfung  a  qp#  vear&  er.  in  the
mlaerdty  bu3  *S  fro  ±*cai  mim¢pldy  grxp&  *foro  dla¢rdut&naL$1rm
±::EE£H£:g8#i¥3:;ftyink#:€£B¥ha,¥&t.Lfigportotr
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25,
hag  1tB  gr©&begt  ®£#®®b.     PSy®hologte&1  8tudL®e  bouar  givt*&  th.
evldenc*  €lalt  &¢hL6to8  ape  act  i&ng®ly  lcag  ®n bpavn and
Bfroas rm bmln.    qrfb the  ap®41€e  fro  €ptiiuny  tse.5±
5q  fiiamil&®  ,tlf  in.ny  8€utl®e  €®  S.tordme  wfaetfa¢p
&tinc€1®a  lntSpfeso  rich  a trey€.  ®€iaaiSi  here  paeuen  ®ouw
81u@iv®ly  thAS  e€u&.ni;a  dS  aQ€  ifep `buS `*&€H*a  they  pl8®*
&*  ve  min€aln  lz& Euny, ®f  oap  3'¢heck*  #uldame®
eStrm®l¢r€  the  ace  S®#¢atnl} S®mble  of decldlng  #tofafaLe#  a
brty  le  vonraLg xp  S¢  capeei*y  and ae mS,  whp  net?  such
r&¢¢g  G#pun  b®  &B¢®rtaLn®d  ri®ifelibetanaeng  the  lrmuene®  ®f
&"®bi®6Fp
?.  try  8±:iouLd w*  vefuse  i  rail  grfup  ®r €tudsmtS  the
¢pp®p*-uni¢¥`  ta  a2ra®2|  1n  tfro  area  Of  teff  B®hBol  pregrae  ln
/
#al¢ei  thor  ¢&n*     eve  p.pLae  ongB®lv®.  ®n  enip  edn#¢fioH  *¢  thjB
lndLvlouaL  and  ¥€  Sh®¢rs&L®tlly  .trL-ee  €€`  edju*t  the  €¢hftyol
¢tgr#1aulun  €o  pe¢S  She  &Efr&&S&®€  aed  "e  aeede  ®f  all  bus
ha  d®aia&  ®r  oae8e  aAance  to  ®oderlbn€  S® Stre  S€hoiol  peegrm
led lzitribltlag  enie€*  errcet  to  .€ttln a theleecae edju8taent
&p  ®€bo®l  ann  u*€  oap  erry  ®r  dAoueae€r&€1zie  ®t&r bell.f  Ln




plteeunrmEa *  , LifeHE¢DS,  Am3  REci£Hi]+&uss
8€attoped  aepozrtdB  &F  detiaeaS*ng ' lnteae8€  1n  lntrr-
•€halae€1®  *co*bei%  *3se  .nieesprtl  mom *  mm®r  ®f  eoaehec
dwhng  the  L95S  €e*.®n.    "1B  ecotry  rm  lni£1&ted  1€  €h&€
tiine  te  inrve8tlgato  fr&grtiasgr  €hl3  p#gblem  rna  ltB  po8elbl®
trth¢fLttco*
An  iHflnltg  nde®gr  ®f  p®d@1ble  cansfibuting  fac€coo
p*e8en¢®d,  €beelv®€  iham  tihe  Emedl®q tee  flpet  ®®mldff*e&€
Of  S®urs.,  the  ris.@t  tihav*gh#  eeae  Qf  the  tll  1qpept&n€  €¢e¢he
J\±at  hco  tryorfeun¢  ±a  he  to  mz£1ng  ChS  ps`ngran  GL¢traie€iv®  S¢
our  teen~aig*  b¢y®?    That  iB  $3;ae  &rior&an¢®  of  Ch®  toanBpee-
tatlca  paeblon far b®FS  the Itv.  S®v®ml  ml&.a  givam  t3so
e€h®®ls    Thn€  ®9f©¢€  a®®3  ttae  tour+1®8e  *e®9nd  haTa  en  €ba
ln€eires$  1n rai®ftyall?    £Setr  ixportorfe  1*  a  €®ed  p#¢gran  af
pidyllc  rel&€ie¥ng?    BceB  *rtySth®zac®  ut€fa  the  8an4  1n  grape-1eel
ed`±¢&tion  €18$8®18   1ntrArm"laS  ®p  r\e¢p®&61on  1¢ngusB  ELu®
fLn  ®ff®ot  up®an  lHtop®*t  ln  lut®rs¢holaetl¢  ¢aaqp®€1€1on?    in
paLpents  mfu*€  #}solr*  8hlldp*n pnrti¢1p8€ion b.€aEin®  they
f®&p  haji#1®d?    Are  bny&  b®Lng  prl®.a  ace  gf  faethriEL  bar  the
high  *cet  ®r  ®qulpmenS  and  ha.tq?en®e  8hleh  they  mue€  ptauehae*?
trhe*o  queBtlen:a  and Ham,F  p®latod  onaS  ¢aae  €®  mind  ln  *be
®utg*&aal  ¢qrs®ptlen  Of  thl8  problem*
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"aea  #1##S  fi¢ap  ln  *¥iia&Srfmg  fine  par®blen uns  fiife  pea&ang
anfl  armlFqilang  RE#  faifeE  11frorati¢aae   lm  thie  A#pedr&®ELrm  SE&be
tr®ne±unlrip   S®&1Lsffi®   L±hangrgr  #EL¢tr  "#  aelaiffi¢S&  fa¢   Cbe  RT#rfe&#m
tan!adAai#  *"utxp.     Th£S   Llttrmthana  mflLffi   3tiREbed  f®Tgiv  giv®Bffi'ifeke
in:agg3ffi*&®m8   &fl   %S  #fagr  faash  SesHi®ttl  bcagrB   ifi  *ene   8¢hSaeke   ere
frS#  finti®grested  igrA  prm.¥kelgrfiSlng  fin  #seSbaEL  ftfitl  her  8+hay  enm
Th¢g€  b®   &fa&paets©th  and  H€Sti   £HEte"B€®ti*      ffiha¥®n  &arfalaHS$   1"
i?©Itfrofil¢&1a  'vye#®  fGtan:ti  whlrfu  ti®unteqd  ¢m  ftha  ave&  ®#  S*uty  anfi
ptlrSfmer&ti  &mif®rmattfy"  ttftH   fanandi  *n  $1givBm  th®®{ka €
•!
REth  *ha  £HfS"*±ari  givtitlsep*t` frrm  tifrl@  "ir&ew  ®g
lfifa®#ffi*i&3irflis  &ed  from  Shse   ¢gr£SLm&  q:seeSixpRE  thl¢fa  ®arm   fie
T,t`
rdutfi thffm  ti±ae  pse&k®# "ae  rlFBSt` Sed€®1"&„  a  q'ue.e#inmthse
itrsS  *ppifeffiaiasp   prft&ff   S? }  w;.8   SSnefe:m=¢&®#  *in&Sth , #es   intit#detl
€ft  pSREi#  this  erEiREfiftfathS`m  ®*  As  mngr  *1*u&tilone   ®ve#  #Srfeife
grifermLlftza  ae  p®#cibl*.     £ti  ,RE#  di#®  in*Snfi®fi  *¢  RE81de  life
*±ia  fiS®ha#Qm  #ap  RE®RE   de:`t`&ifrod  Stiufty  &#  3®nein  S€fagivSfi*
(
#h&¢th  st®"tlrmtllgr  deSIrffiesS  ffi  &apgr ]#ae3#  ®#  b^ey*  ¢giv  faetrcall
And  fl€fty`®#th  rfuftiES  firfu <&  #Sra#feS  Erfulflff  whife  det¢asee&ng
h                       '      AP                       `:'                            i
im€rmeesw     Hn  &tlfll$1en*  £ti  "# ttgiv¢ti*'ck  tih&S  ife]ca  the  rsSmgiv
ahfl  a.tA¢at,iStmfti#Bs   Sfre  rmlties:im®whd  bS   fitils  ¢®  d®*eyrmlae  sore
tiSasrm¢m  ¢fa&rmstsS`pl3tr£¢ti   S#  pp®grermE   ln  tl&&h  ®£  €feS   ifeas  ckiaeab
fafi®&¢1Bnffi*
E#  Ap#il€   k9g?#   tsife¢   qu*fa$1en#aip®S   Hpl€fa  a  1®Bfa®±¢
tiE&filng   thfi  pusng®#S   dbf   thai   Hth2ffigr   {S¢S  thpFffinfl±&S   givnge   86t
mrs   eSmft  Sti  faha  hoG&  f¢@Sbedl  ¢S&SEL  in  One  haanflaed  BgSaandar¥
B¢ti,ife®LS  in  REastsh  Gasol£unt     RElgrh:tFrflira  ®f  tihsee  8QhcoLff  veae
as
so#®  ael€©l:i¢d  &t  reiz±fiom f"ca  "28  ®&RAcfltii¢nal  dlaeotery  Gf
fty#€h €arcLfrom*    £'dn  eddltlSml  fl€SB®ca  qca€tlarmelaea  vere
HanddLd  ¢®  ®®e€be8  &ttozadlng  ©&€undny  ¢laLA8*E  fLt  AppaL*SbLlun
SSato  *aresb."  €dll.g®*    "r€?wnlaae  ®f  th.  arm  mazafro4
qaee€&ormal#ae  neee  me€aunuea*    ifen  iutqrmtlca  €&lton given
ta:re8®  que*tlcamlr®.  end  givoca d&aou8Blaae  tltb a  "rfeer  ffif
¢€aeha&*  four  esfrol®  af vimouae- el*A4  vepe  esaeSto& I.
aenFeg.Bt&ttve  ®f  €boBe  vlth Scafflnltr  pagivleun  ha A€tm®$1ttg
bST*  €o  inte=*®cfaeiu$1®  ff*¢tstrch\,*    ftyar  .aho®1e  cope  .1Ae
ael®€tefl  ae  rappea*n€ertgive  ¢# pmararm  whi6h *€€m€t  A  lance
?®acenSng¢  qEf  bore  Stt  fgivStiala*   `ifeBaa  oepe  a¢1®atod  ca  thfr
b&Bi8  er b®1ng  €se.  3ng&ee  ¢£  can  grng*  aepra.®utLng A
vut®ty  thr .i€u&tilerzse  ut¢n±a 6n®h grenxp*  esa for  eoaree*.fi¢€
for  deSfL11®d  8€ufty.
*]aclll€i€e  tlgl#®  ®aeacalrmd  ln  ®e8h  af  €he&®  eigh:S
•de®189  una  ecawhGLB*  &inha±at"to*a,  ;ta&a®atB,  and  paroute
T©F®  1nS€givl3vned  ln  &n  &€SarxpS  t®  .*$8bll.h  tfef  mca€  nra€¢-
rorfehgr  caue®*  fen  an  &b*m&nnce  or  aba®ne®  af  lot.see$  1"  the
fo®tbal.i  ppograB  ln  ®&¢h  mr  €bee®  e®hoae&e.
¥o  *xpplenso"¢  thfr  flrBt-hand lnftrrmtien tree the
¢cacheg  Of  Sbea®  $1giv€  #®fro¢L*&r  .a  nddlt&eaAl  thaee  Sqiaehe*
trou  ®€her  &efaimq[p  veae  lrfe®RTlrm.a  €oac®rmlng  the  trylltl
®|tlone  ®r  tire pgivlane    "e ppeblen res  alto  *1aed fan  ifem®
full  ¢l&ag  p®¥&®de  lm  a  olme  on  edministmtl¢n  Of  &tiralie€Aqe
&t  4pp&1&€hLon  B€ei¢®  *a&¢rmre  €®ll®ge*     ¥&iE1:ng  pagrt  lm  caB
as
¢fi&88  4±#entlflfaffl  ttr  faife  p#®tr'inen' *®riu  be&#®  ¢Sth¢ne€  rmmm
gdiEN*  &#  ffoufrn  Gacoiias#   ence  eemwh  ife«an  Sasa#n  feas&a&zm
rmth  eec  catafty  ffwegr*aaA   tw`e  ffl®ma&  Sca®&1ca#  #rfuRE£#aL&ffi#   acti  enB
grftyff&S&&   e!tl:i£¢afa&®ffi  fro&®ha¢m*   1a  ndth$1am  ts®   Htr®   #il&±S   Faptl
#ndtifas   v&B1S*nq[  grav#€ff &®gr  givuffi  ifeff   iftltwS#giv±Sp  SS  ffllaifelS
ifee  ng¢mrmafarfeea  thsfi "ae¢  thngarfuae&  iRE  ffitl®h  &  "F  ac
SS  eexpa#eG   fffi  ev  mREgr  uecgivesife  RE   Sbe  tlaL&aL  aF®tam  tlliev##
tifaffiso  StifroffiesH*  whiilSto  aepqRE¢¢¢  £an#£ng  i  fro#RE#S  givchEam *&#h
EL&©It  REP   fa"S¢ma®S  thmtl   ¢±sese   ¢whife¢&8  HEL¢h  rmgrgivp€afl   }caitlng  ne
pmxpththiRE  fifi  Sfei¢  eroffixpa¢**     ffityBfa  af  S*ae  &&SE  frirm  €ha[  titlfistsl®ife
naLlm  eneare  pas#,€%tra  fm  mbl©  #e  png®$  3£Jmfty*   #nffi  tih®B®  *ha"ff
"hflch  ®tlrerfudi  mrtys  bS   Hhaerm  S&so"   tise  ties#   flqRTanS&gS   eers  gr#`©co
3Smtod   ±m   SSgraz*GE¢¢L   #&bfiffffi*
¥ha   fffi#sei#DrsftSien  cckl€¢S&fl  &m  futife##fi€ipqu  tyl€fa  ifeSfr€froS€
&ifelni3SaiGtr*ffi#   *ttlthttti€H,  "d  Ea#®at*&  Has  $3ace#ngdr&gr  tliSM
Sffics®fl   ira  #fr*as   fty#   *bie   iSeRE®g   1#Tfr*¥ai#fl  €miEL   *rfe!¢   Serti¢Llaa#£emfr
REaethffitl  tog  *ri3  gred*m#S  ®&&88  fin  edm&atS#ife$1®m  tip  g€#1eS*tis
ffi#fa  fithstetl*
SRAPSun  }Y
AetAliy&IS  eF  ELH8lae8
flae  flndlaa(!i;B  at  tirfue  .trd]r lae&Hdr  lnfouatlco faes
A  quedtloHnrfue  e®nL*  ¢®  ®*aeh®&  1n  ffiodeh CorBiiatj  g®niarel
harermatton dAV±ved from utritlng  &onmil  *obeola  Ln uttlit&aft
t®  ®plnioae  exppeeg®d  try  ¢¢ach®&*  per®ntg,  etudentg€  anti  .
edminl8to&tees  ln #*aouso€1ers  ylth S hon|  end  eoneduni®fty
armlved  &S  b¥  &  group  nf  SIE*eebeS*  ,teaehar3f  and  &drln±aSm-
tore  a®xpoelng  a  gpedunt.  ¢lpe*  1zL &drLnLe€ratlou o#  &thLfltr
lc8..   "*  queStldymm&rs  etfrolrd the ®xouimtlian|  ds  l8REt
a\ip€rfiehally,  eKf  A  hange  rmbeer  ef  ®draehat    Vle&SB  te  ®&ght
Of  thai  €chcoha  r®€aarmlng  qus8el®rm&1r3&.  and  tlla®uml®ne  wl€b
€he  pe¢#I*  iarolveti vltib the  toothaLi  p`pogaeirm€  mde  pca€Lble
•  cl®€€  a.xAnhaatl®n  ed  tibee¢  partl¢u]Ar  &itiun&1ons*    All  the
d&€|  gAth*rea  fp®m  tbe8a  .oure®8  .are  dlEfty#®d  bgr  a  €1di®  ef
gfl&dunte  e€ut.n8B  &*  Applcachlan S€et¢  ¥Baeh®ma  ¢¢11ng®i  eli
at uta®aL Im4 b.on eerthng la  the  am&  at  *thlettae€  and  th&1r
®oaelu&iom  Irene  ®Sneldrrred  t®  bo  valti4abl®  findiHg8*
SP±*F_#=&_± 9f qpegtfonndae*    ar  the  flffirmln®  SI&hoo&B
r.iiumlng  tiro  qucotleena&g`es,  *L*ts®nf  or  ¢vrmtyngpv®n ¥3r
¢.nd,   6€&t®d  Shziit   ShaF  c®n81d®aed  d&cr©&@in{§;  1&t®regt  ln
fo¢€bchl  fa psebha ln trasir  a¢be®i.    "4  arenalning  forty-
€nro®  a®ha®1€*   8grr®ncF-+hree  pet.c®nt  of  th®  €o¢al  zpS€uan-
1ng  qugfl¢1enaeflse€,  did  nat  eoma*&ey deere&#1ng  intoroeS
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1n fcotbtll A p#thl®B but  ®r  thl.  €aeap  tbl#ftywhhmeS  *aha$1*
On  e®y®ntytNOS®tr®n  FazL  eeHt  r`epdr#Sath  tnde  thrty  a-a  .bnyii  ln
&¢b¢®1 wiaem €hfty  &¢n*ae.#ed gcod pefp*®tlv*  raetbshl
iam'ESx.1*L  but  who  had  ant  bcon  icarfe  #ceL  Se®€bAIL  ®p  bad
dxpped  froceuni+
For  ruxpceee  af  coapar'*B®araLa   bh®  8ahiceLG  ereae  dLvi&ed
in€®  €wS  gnquH3*   thtj$3  ut&h  a  probfom  *Bd  €hoaB®  utfrora¢  a
prbb&seS  eind  the  I.eeul¢.  af  the  qu®8$1onmalso  uepe  tabuleita4
1n  thie  mrmne&~*     ¥abl®  1¢  pngas  33~±+1€  ®Sntalae  &z*r®#aeL$1m
®tt  tlL  quLaetL®#g  wltib  &be  ®#eepttigivm  tif  qu®®tl®ne  1*  ?f  lc*
arad  37  thlah  a,ou&tl  b*.t  b.  thenn  .ap&r&€elF.     ®Leets±~®zL 1
..-
1aiBrm®£  ®nLF  ¢ha  naie  ®£  use  .€ch¢th  eae4  tthe  *€heel  €y€toca
end  a  ®®rtyl4ite  l&SS  ®±'  GLch®ole  Fsturmlng  que8$1onueL#€t  14
1H€lut®a  ±n Sha  Apperidi=*    mtie  fpen tyi®&tlon  7*  o&1ling  fen
the  "ifeor  Of  F*aeia  un.  S®F¢be*  faad  b®.n  &n ¢htlar  pgr*S.ns
p®flltlffnS  arc  pr©83iit8a te Taife  #*  page  51.    Scaf®soae.
af"ha€1ane fren qun3ttan iS &"  cheim fa gable  111£
page  93*    *&ble  IY;'4pedS. SEfe  StianB  whl€±rinal  haferm$1en  ca
•dr,               ,
qseSs€1on  a7*    ®aaBtl¢n  3?,  €allLng  fco  &ddi¢1onch  crmeHtia
p®mha"ts  faS  *he  gtudy,  1B  acoagred  aa#  Sha  LIB€  ®f  oeqm.ntr,
png®B  5?u*fty.
In  the  gseup  ®f  S¢hocLS  With ae  pr®blca  ®f  deoro&81ng
LptSr®e€,  nine  per  ¢®at  in  ¢Eae  AAA  claeaifica€1an.  routgr*
®©ven  p®gr  ®Snt  erene  ;1&a81£1®n AA*   ¢hi±asgr-five  poe  cent
v*so  el.*€  A€  |rd rfuae  prm  €*Ht  aerng. ,junlon nigh  BchmSl¢®
es  ¢ELB  Grqup  adz  echcol8€  es  fcade®on  p®gr  a.nc,  all  ®1&..  &`,
3£
play®&  Biaemou flowthall*    "*  cseup  dif  eLrfeeen  ®¢heel#  whl¢b
#epqortee  tint  bhey hfLd  a pp®tilrm S#  dear8calng  ant.irSB€  ±a
feettrffill$  18  m&®  tap  Qif  .£* p*S  eeH€  Ai&A  flthsolBi   e®venty4
flv®  pear  ®gac  A&  e¢froD13*  cad  alne€een pep  ®¢rfu  clafl®  A
flrfe®ig®
Et  it  rsotabi®  &raat  ¢nfty  ftynefagutr  &F  flv©  8eto®le  la
thjB,  m^  ftshaHjacari  ®1&ael#1€&¢1®n repCi#Crd  ,a prblffi  ¢f  a®est®ae*
£aag  trt±res*  {€ch|©  ±¢  paggiv  33}S   and  ar`tbe  #rmae  jttulSp  hthgb
#sehcoae  REg'£gri;a*  nco  a*, ingivra  eyne tit  case hadr ny m#"€
ppebtlen utfah 4iesaeerlifeg  inbdgr®a¢*    rn f&tlS*  €hve®  ®f  €her+hd
¢o € ut  b¢giH  tree  ,&frStiff   . &qui& b`se&u8e  ®r  ¢qufpra*wh  mm£*&tlen.*
onfty  eeaes  ¢¢n  sch4S®1e  aepS#tiife thLdr  ±dtlu4ed g:radee  &a.hrs
fell  &nfab  thaie  a&Aallrl®.€1¢a  ti* .8thmqLA  wl €h A  pr`oblem of
de®aeaelng  frotid}ae ffiS *
Ffa¢  dietrifeu#1¢n  ®F, bsco  .thiden*S  vrs  re"/  erS*&LF
th¥ld®£ dlth ae  apparent  dLf£#rmee* ' ee  rm€€  betveen  th!e  pena
®encng®  utf bve  S¢ia&€n€a  ln  the  oefro&B  wlfih  a  #¥®blam  and
caoso  "1th ae probi©m*    #diinfiip  ms  tnczte  nay  8¢#1tthng  arrth
fe*®pe$  1n  in.  "ifeor  af  bagrp  onmal±*&  {9chldi. £B  png®  33}€
¥n  €de  pAtlS  of  c€&chee  tS  ky®F8   {ErfeLS  1¢  png€  3tr)a
1t  w&8  paery®cked  that  €iraFntig+flT¥  pS#  *dmt  ¢£  tfr®  *cbe®as  with
&  paeb&en Zptr.  A  m€&®  th#  ®ae  ee*ab  t¢  ®T®rty  thirty  er aene
bays*    inF  ten p.p  Cent  ®#  the  #ahe®L3  *&€ZL sea  psebhan m&L
1#hie  Ideal #&8  e®l¢€ted for  ththled **ur+*.~..~
frole  €giveeL  mg {&ke®  fr$1a¢*ed  givp  a®tnLke&  et.try.
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into  thL3  eeite8®ry.    Ih  €h®  tb®ad  coAcfroef  aplca  Of  the  aae-
queF  ®f  Sh¢ .ter#,  both lm qualifty md quLfmtlty  ("bl.  1*
pnge  3de,I.  tfaaro *&8  ae  lppae¢1&bl®  dlffeaen¢.  in  Srie  be
ggivu#S  af  8ah®®ho+
"e  p®*¢®nSaexSB  af  adfrolp  tifah  a  varsl*F  teem  oufty
and  €3apa®  thi€h  fLhao  had  a  junlcp  v&ml.try  €eAasL  &Z}®  1dem€1rtyeL|
mr  both  gpexp€   {trbl®  ]`A  p&&8 '3tr}.     Chary  fahae®  Sa&neLs  wl€h
ae  lne®re8ng  prmbLou  ®H€  anFGne  fzpou  thalr  Squad  elEuedr¢`  gf
eoupa®,   those  Sutio®18  *a€h an  hatap®At  paebLem .p*  aeB¢
&asloue  €®  kcop  all  titimae  the  8aae  out.    "*ae  veg  a cocable
fiLff®aenee  in  fads  hao  groxp.  es  t®  ¢he  aflju3tracaat  in  tarn
-ice  during  tfty  1856  maeon  {*&bl®  1*  png*  SIL}*    "Lnty-three
F®pBent  of  tfa.  ftiro  ppebl®m"  groap  ctrepped  ®rfuF  ¢ue  SS  five
bfty.  and  rmLy  GIIH  pdr#  coat  ®f  the  6choohe  ln  the  ftypoblen*
group  fell  £nde  thl*  ®lacclfL®&tLoa.    fa  &be  dehae  .md  ®f  the
8¢&Lae  f®rSr-fifeo  apres  o®ut  af  the  "pse.$1anff  group  dpeppeid
ai3cto®n  ®p ae"  bayS  tree  tine  eqund  &f#®#  the  Beae¢tt  hed
e€aeSed.    thlF  Seven per  c®ut  ®f  the  fine  probl®m#  group
drogrpetl  Sfaio  may boF3*    the  3cheel  in  *hlai  gpeup  hed  ilo
b®}8  ®u€  &€  thie  b®tlrmlng  ®f  the  S®teon blue  dropped  6®  ef
then.    ¥£z¢r®  *are  ®mlr  toe  ®®ipehQ.  *#  €ha€  a,€hool  €®  mpk
utth  frose  11:®  b®FS*    T`rentFngi=  pep  a®nt.  of  the  qne  ptr®bloan"
group  ®lthep  atlded  to  thielzr  Squtld  Ourdng  tihae  G®ae¢m  or  leep¢
all  €belgr  onfi&irml  turn  qngLt.    OzilF  8i# pep  8®n€  ®f  Sha
Bproblemff  eercaxp  fell  lnt®  this  ®&€eg®ry*
The  maitt®  ®f  bey*  Out  ron  rouitb&L1  €t  &}ae  b®glnning
ue
Sf  erie  ti®&a®m  cO  Sh®   to¢ch  b®FS   ¢esgrSIEL©d   {¥rfule  I,   page  3g}
E£:rm©d  ne \ Sfa#1&£1ng  til#repaun!i©B   fizz  tiha  Srm  groupa®     Harm±¥®H*
Snq   z]pmaELffiS   ¢£   to®'.;y#   SHfa   &B   SaaapamicaFfi  ¢a  €hS   #givgiv&®utt   €es   grSarff
{¥&b|¢  k*  ,p&btl  #}   th&  £fuEmgr  #ene  &ntitlasa€1ng  ffimaft#iB®m#*
ELrftyRE&=#  erfi±r  cerfu  ¢k£  *be  "rna  prgivfalenn  g#enA:#  Ag   tixpaprtyd  ee
*£ndrSSSra  ptip  Sft#ti  ®#  Sffliai   Mpngblantr  gr"&£gr  ftyp¢pife&  ELS"  bG:f3
Outr   urmm  lm  ¢aae   SarS  ¥iftyfe¥£&us   F®edff *      ifegrty  pe#   ¢¢REFS  rty£   ¢n*
tt"3  grp®bLca*  S¢haes&#  po'FTSSfi  app#mrfuti®fty  too  aan€  SuENRIti
aS  tixppea  Str  EEL#ftymsiffi+EL#  Has  SfiH€t  ®#  Sife  utgivdsl€mtt   ffi¥fro®ftffi€
enF  fi¥S  pap  ®SmS  uar  ¢nB  nbami  pm®b&cir*  grmap  p¢pcotsed  1©Sffi
th±anmau€  &nd` 1n  thE  *'ppebl.rmitgaenap  flesF pegr  c®est, £®lfr  lul3
S±&fiB   &&SSffiBxp*
£n  uefay&*®"  ti®   ®rm®EL:aniBrfe   cfarmgei#   €gr&bL®  r#   Fng$   3g!
grtrSF"&gnS  pSgr  ¢afiS  Off  &rfuB   ttaeL  psebl®REae  group  aspan¢¢ri  €aac
Sfe¢i3  Hftyer  ®f  -nSF3   RE¢  #ca  fmrty€tsedl  had  froff*®aattth*     i"imfa©*m
pcaer   ¢ffm#   gr€#rty#S®ck   fa  dS¢peEL#a#   ffiffliffi   fa»remfaF*ca&g&&   #®*  ¢rsifeS
rsmnimfl   €fiS   S,aniBip      Ira  *EL¢   asgivthENr"VI   grra!h*p   S£#  F®r   ®Srfe
I,Q\
1nGpeRE®ch*   Siedrti¥nd±ghfe  pep  G®fi&  tha*®aeAtlS   aefi  3£#  PSF  ¢®#S
gBsem&ac&   tiE=e   4qRE®*
I:         mthigr   eequpai#£Scam  ®f \ t±i=ffi  "ffitwlfrff#   gr3tr&S"trg®H   aife#   #ft¢
L\r                                   `t
#®thin  ca#  Sn®  1a*fe  #fi¥S  #®tifffi  {ifehS  E#   p!frgre  S#}   ttiferm  *faibs
`
*&SwiB  peg  ¢StsS  ®#  fty{ Ifrfe¢  ffi#defrom"  grSxp  fc!£1  teep&aiev  S*ae dr8®
nSin€  `thffi  stxpa"tl  tis   $3rdgrftyrtyne  #Sgr  S®E*ts   ti!#  #hH   WHasts&REB
ffrtenigr*     Sr&  tire  SSfrose  ®ad  ®f  €h®  fiStle*   f®s*#Frmine  prtr  seats  ff
c±m@   S¢mffi  grrfuhamlt   ffshaffle  nffiffi  &  betgivtr  isfarm   *6ee   &T®.png¢  ##
aesie*ie&  tr®  €pemtry-ap*ir H¢or-Osns  0£  ¢be  #prfeiRE"  *chS®i3.
EE
VA.n  €h.  fiv®rng* &ttenthnc.  for  hod. €aae.  ®v*r  Sh.
p&et  flv®  y®&rs  rna   adngpu¢Ga  f®p  €h®  &ur'v.y®d  €ch®®1S
("bl®  If  pa€®  36),  tiho  gap&rdg®ae  #3gr®  s*gnlrlcent  iB  tlaet
only  ulne  peg  €®n¢  ®f  "e  *ae  preblou#  €roxp  ac  ®oapaae`d  ¢®
•min®SoeH  p.r  ®®nt  o9  ¢ho  ftpr®blou"  gr®xp  had  &n  av®rag.
&t*endana®  ®f  250  op  1®ae*    fty®nty-flv®  pep  ®®nt  ei'  the  ttee
ppobl®m"  groap  had  an  &v®rag®  &tt®ndon¢¢  of  15`0®  or  unDae  and
net  a  €1ngl®  g€ho®1  Ln  *h3  "prebl8m"  gar®.+ip  could  bo&gs  of
4uch  &€t®naan¢dt
Winning  ueunllF  4tl?nul&tSg  lnt®*e&£  &zrd  thL3  1e  to®]me
out  1n  that  thLptF-tihr8®  p.r  ®®ut  of  €be  "no  prDblanft  group
md  €hlrtyrtyn®  per  ¢®nti  ®f  the  epr®bls]8"  group  ln€r®&9®d
&tt®nd&n®€  when  €h®'F  ggp  &t  lca#S  Sgiv  moz*.  gam@3   than  tiae
pneviou8  .year   {mbl©  I,  p&g®  36}.     H®C  a  alngle  &chool  Ln
®1th3r  group  had  a  d®€re&S®  18  &tt®ztdAno.  and  ®nl¥  ndae  per
c®n€  ®f  the  ttno  probLon"  group  are  mln¢tcbn  par  e®nt  of  ®ha
"probLamtt  groxp  pap®ated  that  thalp  &tt®ntlanc®  peoulrmd  ®exh
Sansa
The  *¢lfitlonBhlp  was  net  8®  €®."5tan&  wfu*n  a  teem fifgf
at  le&&t  tco  mogro  gan®fi  than  the  ppevlous  F@ar*     mgrae&
&htw  that  3.van  per  ¢®ht  of  the  ttR®  pr¢blSm"  gaeup  and  thir-
¢.®n  per  cons  ®f  th®  .pr.oblon"  group  ltigr®|ged  ®tt®ndrn¢®.
rmtrto.a  end  €hlrty-®co  pB#  cent  r®ap®®tlv®ly  &e€r®&3®d  in
at€®rdeno®I    tr®nty-®1gife  p.p  oont  ®f  the  "n® `probl6m"
B¢h8a&=  and  ctrontF-flTe  per  ¢.R€  ef  €ne  eproblonn  gahe®l*
repqpr€ed  that  their  &tt3ndane®  peqLaln®d  e®n8t.n€.
us
ln  the  ®®eeha.€  opLnlon  af  the  o®®pona€1bn  ®r  lee.1
eeminl¢&tlone  f&clli€Lte8   (tr&bl®  1*  page  36}.  1t  1&  parc1-
ou2Amly  SisnLfl¢one  tha€  mr¢  of  the  ®odLch3B  lm  Sh.  nn®
psebl€mB  groiap  v®pe  diBpl®fi8¢d  With  Sh®  ®cepep&`tlon  Of  the
oaunmfen€1¢mfi  fflc&}1tle8  timn ln  the  tlproblen"  groxp*
gLgnlfi®ca €  dlfi*®pSnses  wsae  noted ln  the  unmbep  pf
lehBSLe  la  6a¢h  group  whl¢h had  lnsrarmLml  f®®tbflll  ppograue
{gtbl®  I.  page  37}*    Fcotgr~8ovm par  ccat  ®f  €h.  ttae  ppoblanti
g=ioup  had ,Bunh  a  pp®grm Ther®*S  only  ¢sontyH#v®  pep  ¢®nt  ®r
th.  ftproblem'  gpxp+    Al,1  ed  th®&a  lnto&rmrtl  pp®graae  u8®tl
®nLgr  Scaueh  f¢®tbaL1.
V.rF  llttl®  difrSmon®S  gras  noSed  ln  ¢ho  n"b®i.  ®f
•cho®1st  im  ®&¢h  group  tthlah md®  an  Sfforti  SS  teach  fund&-
nez[t8ha  t®  all  8€u&en+.$  1n  pftyElced  edu¢&tl®n  elaae®S   {€chlo
1*  png©  37}.    Apppe=±rm-t&1}-half  or  €he  gchouln  fm  c&ch  gpoup
uez'e  able  t®  an3WP  FOB  t©  ShiB  qu®S€ion&
uteltbep  yes  thep.  appzL®oLchL®  diff®rezREe  &n  the  Hde®a
Of  eabeQIB  La  .&¢h group  thl®h made  &monc®men¢@  for  ¢nm8,-
p®#tetilun  fa¢me  for  pl.y®rg  the  wegre  bus  ¥tudomt8   {*chLe  I.
pnge  3?)®    ifeo®  aimil&rlty  tihrm  dLff.neno®  "8  &]*®  cetctl  ±n
th®  iREunane®  pr&grrm  {T*bl.  I,  page  3T}®    "®  omy  ncslcabl®
alFT®penee  tr&€  in  the  anarfe®r  ®f  ath¢®13  p&ylng  the  ¢®¢ck  co8t
Of €ho  laeurene3-fortry-two  p.r  ¢eat  8f  tin  'ae pp®bl®H*  gr®ap
&8  ®oapar¢d  S®  81=ty~thao®  pep  8®ns  of  the  "pr®b|®mw  gpecap,
teS
"Ltr.ty®a&von pso  *eHS  inf  t±ae  *ae  #r®blan#  unhaeLB  hB¢
aL  bco&ttir  ¢Lwh  ln  thel*  '®®uREmltF  &3  ®expimae&  €0  €birtgrlii¢fty
pS*  Cons.®g  &be  Wppebl'enap  gaexp   {#thlS  £*  png¢  37}*     Th.  ¢xp®
®f  eeapp®de  r®nd*sed  by  €hes®  alubB  &nelu¢ed  flmrm®Lal  ¢en€rd-
butions,  11giv8&ng  tine  f£®ldf  numbe31rag  mev  unlf®rmea  buLldq
ing a  rsev  ®tadi",  b*ngvet  onaeag,  a.®aLng  She  phaylng .flBRE*.
grLAacnASLng  .  royia  ®ffimem®   ann  bcoStlng  fltt®qhaoe.
Ft**ty  pap  €*nt  ®f  &lae  Xz*¢  prchL4ue"  grmap  had  a  #.grler
€eanL &ees®p  and  all  `®f  'bhlBm. pepQrtoa  that  he  #ttonj4a&  all
gane3  .ith' aepe  &*SapbiqFn  (*deha  £*  png.  3S}.    ifeutprfaFap  pep
®GmS  ®fi  fafro  ffipr®b&on*  grmap  h.A  a  &.ae da®top  but  pal:F  thldeT-
®Ite  p®r eoue  &€&to4  that  file  attaetird  eEL  €ene8.    8aveatFrmfffi®
S?or  ¢®zit  ®r  tine  tEae  p#givfrom!t  grenxp  #*pe!pted  tibA€  an  anbLilun¢g
"8  ancklat*l*  &3  eexparetl  trdthL #ft'gr  pso  ®ca€  1m  tfa*  ttp*chlentt
gaexp,
Pp&¢S&®tllF  nth  &iffepena®  v&s!  1Hdi£€ats&tl  ln  tifao  Hndei8r
ut  aeni©p  fllgh  @cto®1e  whiiBth  hath  jcahar  blgb  €©usa[  f®®Eimq}
theH&{¥abl®  1*  png®  3S}*     EN®iabe#  wee  Sheae  *pFz]e$1&bl®
dL#£fapffne.  *n the  ecifelae€i¢  cr®&it  glv.a  gop parSi®1petelen
ha  inS®rB#chala8tLa  ftpe€b&LL.    Elgbtryng,&#  pep  cent  of  the      '
ttae  p\pobledtt  s#cop  &nd  a®vantyNfive  per  ¢eat  af  the  fsppe`rsientl
g#m+a  ropapti®tl  ac  ca@dlS  VRE  given.
Tlhi.  t]ap.  or  aesmdr  giv)e#  b¥  faaeh  Bctae®l  va=.led  ®mLF
•ilgatly  £*frolel.  p&g®  3&}¢  rfuth  tin  rm8t  pquuler  grun"
i.beds  €be  1®t€®r.     €tefty  cac  S¢isei®l  &n Bach ®f  tan  grmps  die
4?
naS glvh.  l®tt.re,    In gabe®13 `eltb in peoblanp  to.nty-tfro®
Pep  ¢®q[S, 3*ve  jcos{®¢8 a ndr  enly  the  pco  Bent  g&v®  .*eAteae.
Ia  38hool.  tl€h a ppebleffi the  .1buntlca .*8  *.v®p.a& rdtsh
thlrtFrtyeraa®  per  &un¢  €1vlng  &v.&€op8  and  caly  tm#to®n  a.p
€®ra€  Glvlng  j&ak®tr*
thL¥  a  very  an&Li  pdur€£n€ng®  ®f  the  eurveyed  8®hn®&e
&1d. n®S  hAv®  a  Senqun€  {'€&8le  I`£  page  38  .}|     In  3cae  ¢ur®&
o2aLy  cae bouquca€  u€®  held  each year  for &11  ap®#4  but  €fali
in.  ¢en81deped  ou  She  8eL±B®  beei.  Aa  a  8©pftya€e  #aeSball
banqunt®    frolve  p.a  ®mt  ®f  inie  ttae pg®biouf  grmip  ditl act
hiRm  a baaqu®€  es& calF  .izf p®tt  elco€  Of  the  a.ewhl¢rf  gaexp
f&L1®d  to  hffee  pjra*    An  caeon*`mon€  ®f  pthede  fop  pxplng  fair
thie  beinqi&et  v®p€  papSgrt®d®   the  qaae €  pap*ila#  o'f  wh&¢th w®ro
rpoue  8th@  Bch¢al  a€hleel¢  fiand  o# b¥  a  ¢1tle  elub®
PeLpe#ta  ®f  mfufroF8  ®f  €hie  €eem "r3  adrltit®d  to  -oae
gan®g  fp®®  1u  thLrty~flvy  ptiap  ®®n€  ®f  the  "ae  p*®bl®mu
8®fro®lB  and  ib  trhlrty+one  pen  ®ez&t  of  the` "psobl®"#  #aHtiths
{¥&bl¢  Ii  pnge  39]*     Avlae  ere  elk  pun  ®®n€  eeBp¢eSiv®&¥
&thitSBd  th48e  pap®nb€  to  all  bibm. gaaeS  fueS*    ftyce3papz]ie
and  tr®nty*flT®  per  ¢¢ife  *€dpes$1velr  &drittod plaem*3  ct
thalr pL&¥®#a  €¢  One  gaae  end  rlv®  pep  a.n€  tl»  th-  "ne
prohl®m8  gpe&ap  &dmLt€ed  €helr  pltysr. I  peent8  €®  thro €aaet-*
thdy a  inall  rmifean  gf  eeha®14  eurAnged pr.dy.aeco
elial¢e  8#  demrm*€"fal®ae  ut  ray  give  rgiv  za®nxpertlolp&tLng
pe
®¢cherfe€  Qat  the  g.asml  publlfi  {¥ifel¢  &i  pnge  se}+    P®urte®n
pro  G*at  aif  the  *ae `psoblaif  gr®ng  hafl  8tt3h dca¢"*¢#&€1®ae
and Only g1* p®#  eons  at  tharpmbleeff  givxp*
asg\  xppF®$1rfei€  fiff®#®ne€  The  fl`®®m  ln  S®xpaning  tih*
&S*1S.ud®  ®f  the  &aninl3t"tden in  the  *whircaha  ¢#  €h.  two
gasupe*   {rtyafalo  1€  png®  $9}€     ¥be"  wee#  hapeey®pp   &m  aprm.-
®i&bl®  &1rf*#®n¢®  1n  tiha  mrfuca  pf  aahacke  ln  tsbe  tre  gzfisees
ghich bed  en .&en®€iS  ¢ouasll  titL1¢h e®asitl®netl pall®1®e.
8abedrLe85  btaag®€3,   ®€®*   {€®bha  1*  page  aS}#     £m  ¢fro  #ae
prchlenq  eroupe   tihirti¥  pie#  c®tat  of  the  achtr®1#  hitl  3u®fi  a
®gtuell  afbeaea&  Basl¥  &hl¥.eeou  pep  Beat  ®#  Sha  #pm¢blou#  g*oxp
trad  an &`tiELS€1®  ®ouneil.     £n  &be  Wac  pifeblenp  gzaexp  Spentytl
®co  Her  ¢*at  fitE'  ifee  .anroel4  &&v®  &cheel  beard maifeer.  b  "1¢*
£n  tba  runutng  ¢#  ThB  *ShL®€L¢  pptrg*an  thr®ngh  Eurfe  a  ¢aunelLS
frountoen  p®#  SGffiS  in¢&mded  caa  Sxp®plzitendstl€&  ¢th#fty  p**
con€S  se  aL,tt  the  8thsol*  vith a  e®tmSil  1ueiuifed  chB
.
prdaclpth  antl  tr:ha  ae#¢fa.ti  Sn  &t®    ,8afty  #ve  p®p  ¢*mS
iaelutgS  StiudAm&S!  mine  pop  cent  fad  b®a¢n6grB  en  fake a oun¢1l®
*nd  tmal¥8  pea  S®nb  laelutied pro-deB*  +A ¥fi `fa#e  ##nchien#  gpeng
unirseen p¢m  Gaat  ®#  €h!e  gr.oap  '1kel±ided  ¢ha  pt.i`n®£ptlst
t®tlebeae€   and  €®asfroe  ch` €usd#  &€h±gti¢-¢ini*®  `  di!;fry  S:La;
a.
pep  ¢us  leslifi#®th  ff€ho®H  board  nganbep  eLxporintocaiferfeg.  "afi
tL
fi€udSnfaB*     ¥naire  core  tie  8atsat®14  1n  /tri±id  €=p¢up  HEL¢h  haGltifea
pea.tm€.  an  €hear  ¢"in¢&1¢
EE
"e  length  Of  the  averngB  p"¢€1®®  o®*es£®n *ae  qul€®
tidpied,  penglng  in th±rtry-flty® mlrm¢®8  to  fro  end  a biL±f
hco"  {¥rfei®  I,  p&g®  ue}t    Sahcol€  in  €ha  "pr®blerf  gronxp
A€€ounted  fop b€fah  ex€esxpeS,  #1*  per  ®®rfe  fllllng  &n  €hai
enlrty mfiBute3  €¢  an hanr  bpaelc.€  ®md nlca€e¢n pen  cone
ps.ae€1cLng  tee  S®  €qrty  ELnd  a half  brmr€*    Blz per  €.at  *ae"
€1®®&  given  One  €®  One  arid  a  half  brfup&  "&  a.Irfey\`-nine  per
oen€  p*&o€1¢ed  oco  &md  a  mf  t¢  *" beur&*    am  the  *a!!
pp®bl*mtl  gpexp*  €hLrtF-fl¥®  poe  ®.ac  pgra®¢S.es&  ®zape  *®  on.
oud a  balf  faoum  thth  €beiB  mutnLng  airiF-flv®  per  ®enS  uti&*
1ialng  ®flS  fled  a  beLf  tg  fro  h¢ur3.
"e  mlrfeor  ®f  e€froale  ®ff®rlng  laerdry  s®rvl8®  ron  ¥
SaLde,  *fanl®tlo  Bxppoptor„  9n&  eouks  mB  e&"#8t  ld3n€1ocl  *ia
•&eh grSap  {¥drha  1*  tinge  tro}*    thtb fifty-thne®  pop  ¢®nS  ®f
„
the ,ae  ?grdelon"  €ranxp  and  rlfty p¢sf  ®®n#  mf  tih*  ftyroble"#
oroxp  ®.ur®rling  rm¢h  B@givl®e.
*froHfty-*hpeS  p.r  eea&  nf  the  ke8ti  cti&ch©*  1n  th*  *`ae
pmblonfi  achcol3  &rmldeca& tfaedr  r®®tbGm  btrdg©t  lmdrquct€
1a &maanLt&  palnglng  mozB  3£ee  to  &S€®   fELble  £,  #*gp  pe}.
frour€Sen pep  aunt  full®4  ae  &€&tr  tb.  armun€.    In  €be
«pREbbemtt  gre`tip*  f®rty-raur irr  a*n¢  ¢thREld.esd  th.1p btrdgeS
Lcadequnca  ln  ourm8*  aefaElnq[  f*oui Sae®  €®  SE®08,  utth  th&ipe
€een pep cone #tlllng  to 8€ace  ¢h4  emennt*
ftyae  "8  paG®€&¢allF  ne  &1ff8pen€¢  ifl  the  thro  gel.®rms
fro  ltoma  af  *qulmut th±oh f®®cO&1&  play\op8  vep®  m®qulaed  €e
50
pumnone  for  cacoael+®a   {¥chl®  Z€  #ti#.  lpe}.    H®Lthep vac
€frore  &p?p®€1rfel.  diffez*.zico  Ln the  deer  ®r  Schcol8  1n  .ace;
groap  whlSh p®qulae&  3€ud®Rt8  SS  pupefies®  th©8®  &S®zEi¢     Atha.
1etl®  8upF¢*trp*  T  Bhlr€*  cools.*  and  th®e8  veae  Spe  "ti
®orrm:se®n  lbeus  thtih  the  p*&o¢LS®  j€rs®¥S  fa®®  prot®®€ore   and
Burn  8peelal  ®quipaeHS  &di  onm®  Hp\apa8  ha®  b"o®eS  ebs.,
nen€1oued  ln  a  v®ny  8:mll  ~HtiF®&nsngB  af  fh®  qu®e€1®rmalr®S*
thtry  €uSlv®  pep  8®nc  Of  €ha  ®socheg  ln  tb4  Can  p#givlcott
group  aep®*®&  that  thene! *€rte  ae€  Buurl¢lerfe  rwha  &vallabl.
rSp escefl®d reprdrg  ant  soplaeeuemtB  ae  ¢apened  be  €ffca€F~
fltqe  gEep  aen€  1n  the  eprde&®m"  granxp   {ftybha  I,  peg.1|1}®    in
€he  una  of &&equn¢3r  S#  ttrti  pp&¢*1SS  and  ptryiqg  #i®L&S*  bSca
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b®onusio  they  bfLd  b®*h  b®®n  dLapl®&erd  tl±€h  the  ti€hl®tla
pxpng;rirm  fm  flafrol  S  end he  thought  the  bay .peu" b®n®flt
aer®  by  8®1ng ,.onrmbdr®  ck8¢*     Tale  maFther  ®f  A  jtml®gr  vhfa
hAd  qul€  fo®Sball  ay®lunto®r8d  the  LnmmetLan  tihfi€  ghe  hfitl
im&£ad  be*  AeEn  €a  qul€  b®®&u*.  etr®  feil€  €hatr  on®  ®f  the
&B@1*€an€  ¢oaehco  trac  cot  d  8u*€&ble  exaxpl.  and  eSme  or  hlA
metho&€  vezta  met  ftyprov®d*    Bhic  uttop  tilk®d  w£L€fr  thi8
ae81Btade  coach  in  q`i®8tlgn  en;a  found  him  €p  bS  &13®  T®ny
€rl€1c*L  and  ®a¥1ouB  of  ¢Ee  bead  8`®&¢h+     He  ly&e  alBo  tyie8t:r
€s}1tletLl  of  the  beFT  &nfi  whelp  at€itode  toward  ap&p€a  and
when fro  was  abB®perd whll®  ®¢&chlng  basketball  1t  veg
®vitisnS  €ba€  hlg  z*eLatl®nghlp  v&S-fa  €hife  bo#`€  lets  mist  €®  be
d®81r®d.     It  *ae  1S&zfty®&  *hffit  he  had  b®®n  ln  th#e&  tiirfgzr4nt
8¢haelS  in a  giv®pladr  of  rou* ,F*ae*
."h®dr  a  hrd 1  *aperet.  jrmiiop v&pBltry  azilr tmt*&  the
v&asltry  .quaiG drlndLed  to  brae  eifeeut  tbet  the  tva  `Squad*  vS#8
cdel»ed.    #hie  tria  8quade  €¢g®€her  &ro,pp®d  .  €atal  ®f  ¢#®trSF-
the  b®gr&  during  tbe  S€&8on.
Seho®1  8,  €be  emall®g¢  S£  ¢hQ  f®ugr  a®hSals  wh®ae&b
the  1#€®r¢&t  ln  fcotball  g&a  coael&epea  a  ppa}blou*  niBS
tlpr>r®HLmatoIF  20®  boy.  cnrou®d*    1*  18  l®®ated  ln  .  *imll
€m  &n&  drawB  apppaxinnb$1F  alH€F  p©#  ®*ne  or  1$8  8fudent8
rrou  Sh®` aurrSunfllmig  rmr&1  ®dutrdty.     iferm8]prozL€a€1qFm  18  thrae
7®
®oneldere&  eL  ppeblou  bar  the  bead  ¢®&oh*     fie  oon31&®#ed  hlB
&taff  rd®qu&t®  fop  th.  undrso  trf beya  h®  hA4  out  fee
rcothell*  thonga  ®n®  of  th.  ¢o&®heg  ®rfuF  v®rked  pfLr€  tlzae.
Pturtl¢&paL'faimg  Btudena8  *ere  p®qulr®d  t®  pup¢heS®
tiaeLr  cam  .bees,  a  .h±rfee,   qLt±Lla€1c  Btapp®rt®z.,   and  eedife  rna
ucrS  r®qulre&  t®  par  *8.®®  on  th*&#  1AVur\un®e|    "e  pmetl¢e
rLSRA  Van  vexp  emll  &nfl drelaed  vary  pco¥1y.    Rae.alng
eoon .nd  8€®*&gr  Bp'ene  aean. ` to€*11¥  1nBdequ&t*  and mi¢h
er  €Z±|  equipuen€  1n uar®  rna  in  need  ed  r®pL&o®ment  or  maprfu.
"i.  "i&ck  ¢®&Sh  ¢stlni&S®&  €ba€  hi3  budS.t  v"  fry,Ou®`,-&efl®Lent
•coh -.
fai. af th. »euca* €twrm ftr aide elf lntco&**  1b
fp®€bfilL  vcr   #jans  unny  ®r  the  a.Sudi®nt®  &sma  ae€  ®xpSSSd  ¢o
fo®€ball    un%1  they &rle  ln hlgh']`~8®be¢l  and  than  they  haw.
LIS€1e  lac*ntlv®  €aL  a®  Glut  t>coaur®  th*`F  Cannot  Sxpg€t  ta
ffe¢ t®  play the rlp&t  Fear  €inco  tbe"  18  no  junior van€1ty
€qen.    "he  ha&d €f*&®h felt  that  1r f¢r gm*  ¥Sur  he  in.ae
&ll®ved  to  u€ili€®  *1g;htn gBad.  b¢Fe  €o  b®®.€  €he'  dFlqe  ®£  a
junior  *armltry  .q.u&d  Chat  &#to#  oap  p.ar  8u®h  a  4qund,  *Lth
on  aa¢qunS®  aehedue  of  ltri  ern*  tFoul¢  p*xpetunt®  1t&®ur  &rd
•frongtden tb*  Tarslty  ®qu&d  ln  auocaedlng  ygar4.    mifeeiBn
b®y8  dropped  rfuen  tdr*  8,quad  ln  tide  1956  8®eso-fl*
"re*  aen-par€ialp&€ing;  gtr&aatB  in  eah®®1  ¢ vcr.
aeha± *tlsr  thy  did not  partl©1p&€®*     frop  a  e®ato*r  Zaatl  gult:.-
when aiaelplintl¢ b&#  €he  aq&ch*  eaxpl&inlng  that  faise  dha¢i*
pLlae  vac  €ca  &Btr.ro,    ¥He  *co  ®thrms  b®tih  aeld  th.y hrh .
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tspfiaspen€a#fro"  pF®b&ee& bftyth  trS#3  ®ttfcag  ¢u*  mffiat  F®ap*
mfl  ]prcamrfefiridr  lse a ®laasiafr  S  d±SFfa¥edi  &  essponS  RE@un¢  Off
fmsifegr®S€   #:fa  ¥ti.I  f®GthsEL   grgr®grasus buS  haifi  as   eenirmes®  ffi#
ifeSdrife&@REafa  thara#e  wELfifr  wures   8®  ffiff®&Sdi+     ire   ch#"  8*a€etl  tifafith
ffica  anBng  ae#   ifea   gr&asffi#e  ti#  hhdF  Sfi±z&¢m*S  feed  seevsgr  bee{m  gffiaest#frti
#®  #Sdy&drtl&   eedi  seae#`ca   faffiita#   tRffiE  ifes®grrtysfty®tl  nee  dma&REetith¢S
ffi3iferaich  ffi,  ha   &"  *f  ifeifemee  ELShL  entifiwh*  1rmtiff&  &fi  ¢ffiae
mff  Sha  &#m(E3H  e&ti£#tt  ha  Sha  *trha*     RE*th  ifefiim   A.*anlstgr  ELgk
fchchE  £RE*defi  +£"  SthSr  #aae[ th&ifflfiases  frthffi  &eaff  fienREh  *Lha®  face
Ecamrfusel  ¢#  &E!fro   gr`ft(peREife     "fiftifey  ftti  &fary   i*#®  fa¢gr*  ©ui#ti#i¢ti
eane  ®ttti  #ca#  ffsefifrdin  Lm  faffi"  REth  grrfu#  be  ifepgivdi®
`REff  ffiffifiSffif  vee   Hkeflrfe   Sa   8#®cog:ca  REife  ifeaetrlng  #sem
a:pflca  ife"ts  ascaffiti  ©piEani#&€S®#  tm*  mfflF#lqp  ffibfamin  urS  ¢#  vcaat
"®  ft¥&fiELcha¢„     ifeam#&ee  Brm®S  evris  qut¢a  tidequ€3  anife  &S  Zanffi
a   REdy¢ti   ®Sir¢#  fig  gpracB*
gha#  ¥¢chfathl#.  prng&ffi  ## fiifeSE  H;  hare  &n  ati®qum*te
b"detySS  a®seseding  #ti  &ha  rfuthELfflsiS  &*es#Sap  mrd  the  be&ti
®SaREtry   catl  tine   #m  rySrty   RES®Gffisffial   gS&ff trmffi   ®ty®gr   bfr¢   paedy  #iarv
grifeanaS   ifeine  grse#grani  faaaei  teSsn  &fal€  fee  tiGest"aitlte   a  #&tshe#  lm#.&©
8iaples   ®#  soma#fr¥®     ife¥  frftS®#  froH®   Sgiv  us ff  €h&S   *iaxp&:un   fi2&  #i,
REw   8fitifr&trm  apf  €fa;efff  esm4
#faife  beBtl  ffim®h  flS&grlfy#S©r¢  "Sdr  ffi#  th!ae  pxpwh&rfufty  ffi#
fel#   detrth!EL&&   E#®ca#am  ire  *dr#  #fiL®¢   thflS  ueff3  ¢if  tfaa!   5frotlS#ti¢
1m  hfi#   ffi®faimifel  @sefr  ffica  mima"g®  ®gr  Pe©1rm  av¢prag§®  1asen4
#€rmEL±oa  fimfi  Sthagr  fiBed  fro®SifesLl£  8&   an  ou$1SS*      RE  ftyLS   tithnts
faftyts  tlf  Sfaie  hfrgivSgr  Scma¢mfiS  lS¥¢1  hati  wtiftt  SEaeg  #tln`t®d  as  a
T2
lraL.,  1n  ft&fil$1ca  €®  being  t'goft.pP*    H®  rdfled,  givBv®r*  that
*anse  b®F*  wi:iouL neL  vould  lance  t®  h&ve  out  fee  r®o€bA11.  *dyut£
*acSp  .¢haoL  b®S&us.  eney  are  ®f  cae  LacaB  ®¢®non±c  1®¥*1.
tine  boy  whom thlS  uttep  t&lk®tl Hltih *Ald  that  ba  bed  t® vents
¢e  a®Lp  grut  ftti  fafline*    rm.  B®rmer  o#  a  b®F  ithca  baa  gala  th*€
€il.  p&peat4  ®bj¢et©&  S®  isle  plnylng  mB  ®rmt&®Sed  find  e"
3al&  who  ve@  jifreL1&  he  would  get  thArt  GorlounlF*     She  had
never  3een  Sho  pret3¢falve  4€ulp"mt  u4®d  ln footbtll*
"e  fro&&  ®eaah  did  ae€  ¢eneld¢r  hla  8€utf  &dSqu&€®  in
qqutLt7 but  f.lt  "afy' they veF®  the  flaeae  &vaL1&bL®,    They
had  &m  b@®m  on  the  job  an  &veLng®  ar  S±=  FBRE€.
&ano®l  £`r s*h±wh  pllbLgrdy  al=tlnazi  fco€balL,1g  fL  amm
rmral  &¢fao®1  ulSh  &pprexlmas©1g  ®£gifey`wflty®  boFB  ®aroll®d
ln &#&dea  nlmia  thxpuch' terS,lv®+    P"ctlaallr  all  86ud®n€fi
&#e  btRE  BSud®mt8*     T€fae  e€aff  c®nelGS®d  or\  tr®  c¢ft®hee  end
on.  eon.id®red  &d*quaU®  fen  the  trSmsywll# boy8  Ith®  *esoi
¢antlld&S®e  f®er  tim}  t&&n*    ¥b*  helfi  p®&iuth v4fi  ln  hl8  fipet
Fe&p  ®n  €he   job  &£ad  ttaB  fgr'®@h  ®uS  ®f   eafaeSl.     i:to  m8
®n€faRI#1a@¢i®  esrd  amoer&®d  ti€h  ixpr®T®m®nt  atf  hlfi  Rrogrun
though  he  had  Just  aesxpLey€®d  a  irory  Bu€¢®.fill  eeaii®n  ®£
nln®  "1nG  ELua  oz*e  1®8®.
Hbfih  of  tile  equip:uent  ia  ua®  *&8  1n  aee&  ®f  raplco®-
mede  and  "e  coach  &dzB1*t®d  that  hlB  t3udg®t;  *GS  eame*hAt
Lnad.quat®*    ¥he  pc.&¢ti€®  fl8i&.  ehl¢h  &leo  8®rv®&  &€  the
pl&ylns  fl®la ia8  1nad®qu&te  irL  €1as  and  the  eupfB8e gee  had
Clay  ®v*r  aeet  ®f  1€*    A  aev  grmnasLum pst®vid®4  &&eq.veto
?a
8b`cadsgr  flnd  &aeBaing  3#Aee€
any paes®eti&v®  esquiprmmS  cestl  th®  seha#  unlf®"E wthse
stim£&hetl  SF  tiff  di€fro®1  anfi  tithing  whan®th  in  tis  ®o#S  Off
lrmmagrfias€S*   .  "ae  ¢Sfti#h  f*i&  Sha¢  Sth£   S®#fa  ®#  Squiap¢rfe
ffiirfued&  ff&rtifa  b`®y  tsati  SS  t"#  plus  Sbe  *#anp¢grS&*S.®"  p3rtiLblRE
fropS  a  #ae  tyaps  ifem p&rfe&®1Sritllrng  'buS  fan  ntr€giv&Swi®ti  €fae
papul&idtigr  ¢¢f  ELB  prmes#um  S®  in  timrfung  SSneffi  *md  feha®  #aSS
tslaiiee€  tiha  mrm&  S®Fa  unac  mithriin  L#bepea*®d  ifi  p.1€Flng  #aeEuchfr
tfaain €l¢gr  btlgr#*     giv,  *#tt¥4grp  wthsca  estr¢ed  #fty  dra  play*&  1*SS&rty
fa&Li€   eattl   tiaifes  fafiG   tiafudi  gxp¢¢€¢ffi  #£m  *tr  pE&gr aLnd  tELfr&  tfe
Srty®gr¢a  frS*     Hies  fuifein„  €ifen  €ffrfeae;ti®&*   atlas  €ha¢  the  ifeSngn¢
&1*  ky#F  ©qaa&&  ts®x±¢fit  a  .gHffi&¥  fisG1  #rs"  p®rdimi##fe&®n  amfi
tihaS  its  *sogrfa  ELm  bmHry  $1nca  fa®  had  ftSsfel«g  fin  p&#gl¢ial&#
S¢  d®   ®€fa;ffirfu3®e
Bcahasel  ®#   a  Scaasipff  &&ngfa  8infe®®i  in  8  ryural  ¢erm"£tig,*
has  pgrffiti$1®&11F   all  givf  &&a   8ttrd€mffiEr   Sgiv&aspiaurife&  €®  b¢hsei
bF  btav*     B3ae  trBffid  €cach  was   kse  h£B   fl®SSmtl  ygr&#  ®tl  SLhfl   jtlb  anrfu
EL3  ffi¢31ESanS  #ee  ffi  h±#  #*Zrs¢  F®a#.
£#faang€S  was  SS#ferfunlgr  Sf  ae  p**rfelSm  tic  G3;aem  &d  &1®
®f   the   3±Sffii b®FS   rtyREEL3di  ®caa   ®ra¥  £mcaif  g®givfab&1faS      ¥Ho  h®ed
ffi®'Amife  rclti  tianS  #ELe  *1agtih  *ii®  tlseREg&  ©ff  dil&  ff®  bSff&ng¢  &€
mac  &xp®psife*xp  ife*  thffi  tine  Gencfai¢S  t©  Hevis tlSh  all  ©f  tifaee
gr®#anlgr€    "eus  #es  &lse  se  equhLprerfe  rse  ull  ®giv  *3=*m*
fffa*  gchaeed  ifed  b®*   ftarml#dr  fdres4*   a*ti€be9   R#±ck®€1®  Sixppq*ac**
ca ¥  BELiftr  Back "h a,r  trhe  pas*$8tiT3  ®qui?Hran€  voa  ln
p¢en  thhapS*     Th*  ifefid  SS&Gth  Said  Sha%  he  h#fi  pugri¢fa&c3tl
?A
giv€ap  equ&panen€  in  trying  t® inaha  hL€  ae"F  g®  funthae  ark
H®*  it  aeedod  S®  b®  *iepl&®®tl  and  aide&unt®  qtftyF me.  not
&v&&18bha*    ffia  felt  that BIB  bud€€€  "g  Sfse  n  giver  d*flelent.
"A  e€ornge  end  da.€&*ng  8p&fB®  ver®  quito  lnedequ&€e  fruS  tfae
*F&c®  fua  Fr&€€1®.a  m$  1d&al.
The  ha&a  coesia  f®h¢  froS  junior  high bag:a  have  &*gey
Sonfll¢S&ng  ±nt®peats  bhan  S¢;lop  flLgli t}®yB  ou¢  fonr  Of  theqL
verk*    flo  at&tied  Shut.  traniapdyt*bl.on gas  a  big  put,bl®m far
I  Ere  h®yB,
"ae  pglimc&p&L  ¢#  S¢bool  fy  *&8  &n  antfaielaB¢*a  8'u#p®at¢p
®#  tine  f®fl'tib€LLl  pp®6ren and  be  rglt  tsdr$  1S  edd®&  a  greet
dcaLl  €e  SSEael  EaiamL®+    \#o  f®L€  tbet  Students  eedr&rd  Buck  aH
et¢¢1vity at '"tual  lnterea't  tS dpev `tHem tag*ther*
8eEsoL  H,  inaqEto&  1n a  mirn  agiv€ul¢ural  ®armza±bF®
hnisi  a  anal  ®nseLLaerit  of  enfty  lag 'bogr€*    Ain¢#t  half  of
thl.e®  #er*  au€  #¢r  #©®¢b,all  dun+ing  the  L956  8earon*    a®¢®rdth
lne;  t¢  the  beat  a®ach  the  iutes'®at  bea  1aeareso®&  ¢verF  peer
ln hle  ®£Eh€  years  &n  Chat  ewhoSl*    3pe¢€&ter  *n*e*®8£  has
&LSa  ctrrmS&dely  lncreasad,  1rmegtintlleBH  of  €3ie  ton-l®et
raced,
PhS  hand  ¢¢aah dr8  one. S®a€hB#  *hra  helF&  *Lth  th.
team but  Who  has  i"v®r  p&ay®&  fcotw&Ll  and  vfam  ShsB  h©&G
¢®aQh  o®rmltl®rG  qult®  Lnad®qunt®,     H€  ®®"&dep)  hl8  budg®€
fLfl®qu&te  and  EL8  .qulpsen€  Spp®amed  €®  b®  Ln g®¢d  tphap®*
Sfty.  tur®  r®qul*ed  €o  buy  only  th$1r  I  edair€  &]rd  &tnletl¢
atxppopt®p  tnt  Sg.ee  in  thaLr  Lnetxpnce.„     s€cong®  and
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dre8.1ng  *pnee  veae  adeqquto  but  €ha  ppac€1®®aplaylng  fl®1d
*se  .mll *1¢n ne grasat.
The  junior hlth  e®hcol,  ihl¢h  Le  ln an  &dS®1nLng
bulrslng.  ¢coe  not  haco\ a  fu®tba*1  ppti8mn &nd  a*ae  ttr  &€ut`f
linl€&*1®na  tz3epe  i&  ae  .epercL€e  jtmlor  Trm*1€F  fiqurd.*    The
®®&eh inlt  that  Chl*  atr¢®unapd  for met  mr  tb4  frolvia  drap*
oub8  &urlng  tth®` aeae€ri*    ffi  .tatsd  th&€  ae8¢  ®f  tbB  bry.
the  11v®  ithto  `*  dfro¢fiz*c®`  .ng  Sitber ve.  the  fonLIF  e&p  esb
have  a psgivthp  ride  h®rty  *1th  gana®n®  r®ttrm&ng  free rmrki
8hi.  few rhm h®  ¢'®n8L&¢sod geeS "tor±al but the *eae  sot
out  for  r®®*b&ll  he  felt- "z.a  net  ®RA*  b®¢,&"S  €heF hSd te
m#tr at hum.
tut  fiddltl®n  t®  &i$8ue$1on  €1*fa  tshie  &h®ir®  cee"€1oned
lndlTidia&ldB  thl€  url¢Sr  dlecu€s.a  thl3  ppoblen v±€h  three
®bhdkp pen.®m  ut*o  ttor.  .ithes.  cea,¢hlng  ®r  bnd  ¢Saehe&  *n
the  p&8€.    th*  Bf  thou  f®&t  fro€  the  tery  €o  Lns®r¢8¢  hay  ln
the  ®®facfuilng  &t&ff-that  lf  theF  esallF had whAS  L€  talES&,
the  pro&rm #®til&  ahm*'  1€  and  the  lnt®aeBt  irould b®  €be"*
An®€har  Bt&Sed  that  th.  beF  €®  ou®®eaB  &ay  lE  a  gthd  ®®n~
tlmath&a  bulldlng program,  E¢ar¢ing  lb  jimlor hlgiv  *chcol*
"Sfa  8ueh  a  program ho  relt  €ha€  &  ®un¢h  th%L&  never  be
edearmaB®d by  a  peer  teem  amtl  th*  1uter®8¢  troula  nqr€  b.
Iaetrlng®    rho  third  lndlvl&u&l  r.1€  that  Sine  jtmlce  v&pBlty
"4  €be  ]£ey  t®  S€1milfa*1ng  lnfrope8€  1n She  youngete"  and
¢hti¢  &rs®r  a  gunr  or  two  ca  thrai  givnlor,¥an$1ty  .quad they
veae  ceu.lly  8®1d  ca  tide  €aneo  prstld®d  the  8ofrodul®  tyng
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qLdequato  arard  €he¥  ve.a  providsa  wltih Faper  Supe*181on  &m
a 1&¢tle a.eegnltlon.
AI:zA1"L¢_ EE ar&ctrate  £±£gg di&¢ng81m.    ±he  fronorLng
€ozaeLuaioae  m"  acached b¥ a gmthmt®  eltl8e  in athinlatrar
tl®n  ®f  abhletl8ar t*aeen a  dfrofty31rm fop thp®®  obeBE  ponlede|
L*F+#:TkfrELff¥ir§LS±®±f¥S£#!##®r::#n#i¥
too-agrm.
2*  Pco  arm3r  p&aent#  rln¢n  as  ®&@1®r  ¢o  as  Soueth±ng  fee.
Z£1€±a  tiaen  t¢  A.lp  hfua ¢o  ao  lt  far  hfrochf,  ¢an-
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sVAtRAR¥*   ¢oREev8IORE,  AHB  RREffiquErmfi"Qus
.§±gg¥gggr.  Thl€  .'tyrty  Of  the  paeblenm  r$1&€tBd  to
&ttpeeblng  falg;a mzmol  bS¥.  €o  tdr¢  gone  ¢f  fp®tbdrl  ut£
1nl$1at®a thirlng  tnai  19#6  iaae®n  to  &®t4rmiae  thetnop  ®r  ae€
tih®z..  wac  a' &t&to-#iQe  ¥roba*m  af  deor®aeiag  in€Srea€j  €®
1Hv®B€198to  th®  ®aua®S  ®f  any  d®cBO&&.  1n  ln€."8Sf   &n&  €a'
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